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sont:  160  x  59  x  25  cm;  les  lettres mesurent  de  5  à  6  cm.  On  remarque  le  A 
particulièrement  étroit. Le  registre  supérieure  est un demi‐cercle ayant dans  son 
intérieur une  rosette. La  lecture ne pose pas des problèmes,  sauf, apparemment, 
																																																								































de  cette  inscription  appartiendrait à  l’époque  antoninienne8. N’oublions pas que 
cette  opinion  a  été  exprimée  par  le meilleur  spécialiste  en  écriture  romaine.9  T. 




Il est clair que  le  terme auspex dérive de  l’avium  inspex.11 Cela ne signifie pas que 
auspex  (avispex12)  et  augur  soient  synonymes,  comme  on  l’a  parfois  affirmé.  Les 







Troisièmement,  ce  sont  seulement  les  ingenui  qui  pouvaient  s’assumer  un  haut 

























statut  exceptionnel.  Plus  loin  (R.  LVIII)  on  trouve  la  règle  suivante:  IIviri 
praef(ectus)ve comitia pontific(um) augurumq(ue), quos h(ac) l(ege) <f>a<c>ere oportebit, ita 





utiq(ue)  legis  Iuliae  de  maritandis  ordinibus  lata  cauta  comprehensaque  sunt  ‐  ‐  ‐. 19 
Évidemment,  il  faut  supposer  dans  la  partie  perdue  de  début  une  première 
proposition comme celle de la lex Malacitana, R. LIIII: Dum ne cuiius comiti(i)s rationem 
































à  la  suite  de  la  guerre  contre  les  cantabres. 26  Dans  les  sources  on  trouve  deux 
références interprétables: Asturica urbe magnifica chez Pline27 et res p(ublica) dans une 
inscription  du  territoire  d’Asturica. 28  Dans  le  problème  du  statut municipal  on 
constate un courant assez optimiste, qui soutient que, vu  la position de chef‐lieu 
d’un conventus29 de cette  localité et  le fait qu’elle constituait aussi bien  le siège du 
procurator Asturiae et Gallaeciae30 que celui du  legatus Augusti  iuridicus de  la même 




Concentrons  maintenant  notre  attention  sur  l’inscription  dédiée  à  deus 
Vagodonnaegus par  la res p(ublica) Ast(urum) Aug(ustanorum) per mag(istros) G(‐  ‐  ‐) 





































Flavius Severus.38 A. Tranoy  croit que „dans  la  structure du  texte où  les  consuls 
romains  éponymes  sont  en  tête,  ces  personnages,  à  la  fin  du  texte,  semblent 
constituer  la  réplique  locale  à Astorga,  des magistrats  romains“.39  Pourtant,  des 





d’Astorga.40  Celles‐ci  contiennent  cinq  routes  entre  la  Legio VII Gemina,  le  Lucus 
Augusti et  l’Asturica Augusta. À  la fin de chaque tablette est mentionné un C. Lep. 












38 CIL  II 2633 =  IRPLeon 318:  ‐  ‐  ‐  / Egerunt  / L(ucius) Domitius Silo  et  / L(ucius) Flavius Severus  / 
Asturicae. 
39 Tranoy (1981: 204); voir aussi Diego Santos, ad IRPLeon 318: „dos magistrados“. 
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